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Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mengungkapkan â€œmotivasi kewirausahaan mahasiswa PKK FKIP Unsyiah melalui
publikasi media portal pkk.fkip.unsyiah.ac.id.â€• Bertujuan untuk mendeskripsikan, motivasi mahasiswa PKK FKIP  Unsyiah 
dalam  menjalankan  wirausaha,  penerapan  publikasi,  perubahan setelah adanya publikasi melalui media protal
pkk.fkip.unsyiah.ac.id. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data penelitian ini bersumber dari
produk usaha yang telah diakui dan mendapatkan sertifikat lembaga yang mengakui keahlian mahasiswa, sedangkan sumber data
adalah mahasiswa- mahasiswa PKK FKIP Unsyiah yang sudah menjalankan usaha pribadi minimal 6 bulan. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik pengamatan, notulen, dan dokumentasi. Teknik pengamatan yang digunakan adalah observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data, temuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Mahasiswa PKK FKIP
Unsyiah menjalankan usaha pribadinya atas dasar hobi mendesain, memanfaatkan waktu luang serta menjadikan keuntungan 
menambah  pemasukan  dalam  menunjang  ekonomi  kebutuhan perkuliahan dan kehidupan. Usaha mereka ini dipromosikan
melalui bantuan sosial media pkk.fkip.unsyiah.ac.id. Simpulan penelitian ini adalah wirausaha yang dijalankan mahasiswa PKK
FKIP Unsyiah sudah sangat baik dan bagus, dibuktikan dengan adanya sertifikasi, layak dipublikasi, dan adanya penciptaan logo
usaha sebagai penanda produk resmi mereka yang mulai digunakan oleh konsumen.
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This  study  was  conducted  in  an  effort  to reveal  "the  entrepreneurial  motivation  of students PKK FKIP Unsyiah through
media publications portal pkk.fkip.unsyiah.ac.id." Aiming to describe, student motivation PKK FKIP Unsyiah in running
entrepreneurship, application of publicity through the media protal pkk.fkip. unsyiah.ac.id, changes after their publication through
media protal pkk.fkip.unsyiah.ac.id. The method used in this study is a qualitative approach. This research data is sourced from
business products that  have  been  recognized  and  certified  institution  that  recognizes  the  expertise  of students, while the data
source is students PKK FKIP Unsyiah already running a private business at least 6 months. The data collection was done by using
observation, writes, and documentation. Observational techniques used were observation, interviews, and documentation. Based on
the analysis, the findings of this study can be stated as follows. Students PKK FKIP Unsyiah running the business on the basis of
his personal hobby of designing, enjoy free time and make a profit increase revenue to support the economic needs of college and
life. Their attempt was promoted through social assistance www.pkk.fkip.unsyiah.ac.id media and business promotion is simple:
through word of mouth. The conclusions of this study are entrepreneurs who run student FKIP Unsyiah PKK has been very good
and nice, evidenced by the certification, worthy of publication, and the creation of a business logo to mark their official product
which started to be used by consumers.
